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PROGRAM 
Fantasia No. I in A Major, TWV 40:2 
Vivace - Adagio - Allegro 
Allegro 
Kathryn Ladner 
Fantasia No. 2 in A Minor, TWV 40:3 
Grave - Vivace - Adagio - Allegro 
Fantasia No. 3 in B Minor, TWV 40:4 
Largo - Vivace - Largo - Vivace 
Allegro 
Natalie Zeldin 
Fantasia No. 4 in B-flat Major, TWV 40:5 
Andante - Allegro - Presto 
Maria Popova 
Fantasia No. 5 in C Major, TWV 40:6 
Presto - Largo - Presto - Dolce 
Allegro 
Allegro 
Henry Williford 
Fantasia No. 6 in D Minor, TWV 40:7 
Dolce - Allegro - Spirituoso 
Kayla Burggraf 
Fantasia No. 7 in D Major, TWV 40:8 
Alla Francese (Largo -Allegro - Largo) 
Presto 
Gina Choi 
Fantasia No. 8 in E Minor, TWV 40:9 
Largo - Spirituoso -Allegro 
Fantasia No. 9 in E Major, TWV 40:10 
Affettuoso - Allegro - Grave - Vivace 
Aaron Perdue 
Fantasia No. JO in F-sharp Minor, TWV 40:11 
A tempo giusto - Presto - Moderato 
Fantasia No.11 in G Major, TWV 40:12 
Allegro - Adagio - Vivace 
Allegro 
Garrett Hudson 
Fantasia No.12 in G Minor, TWV 40:13 
Grave - Allegro - Grave - Allegro - Dolce - Allegro 
Presto 
Henry Williford 
Since this program will be played without pause, 
please save your applause until the end. Thank you! 
